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1~PHUR
7HUULWRULRV
Wietse de Vries, Rebeca Vázquez-Cabrera, David Rios-Treto´0LOORQDULRVRPDOSDUDGRV¢GHTXp
GHSHQGHHOp[LWRGHORVHJUHVDGRVXQLYHUVLWDULRV"µ0p[LFR
Carmen García Guadilla´8QLYHUVLGDGGHVDUUROOR\FRRSHUDFLyQHQODSHUVSHFWLYDGH$PpULFD
/DWLQDµ9HQH]XHOD
*HQHDORJtDV
Dagneris Batista-de-los-Ríos y Cristina Sánchez-Bustos´(YROXFLyQKLVWyULFDGHOD8QLYHUVLGDGGHODV
7XQDVGHVGHODSHUVSHFWLYDH[WHQVLRQLVWDµ&XED
&RQWRUQRV
Héctor Monarca´3DUWLFLSDFLyQGLDOyJLFDHQODXQLYHUVLGDGFRQGLFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHO
SHQVDPLHQWRFUtWLFR\HOFRPSURPLVRVRFLDOµ(VSDxD
Flor-Alejandra Tarazón-Ruíz, Daniel-Carlos Gutiérrez-Rohán´¢4XpOHHQORVSURIHVRUHVGHOD
8QLYHUVLGDGGH6RQRUD"8QHVWXGLRVREUHODOHFWXUDFRPRSUiFWLFDFXOWXUDOµ0p[LFR
Ariana Hebe de Vincenzi´(YDOXDFLyQLQVWLWXFLRQDO\PHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGHGXFDWLYDHQWUHV
XQLYHUVLGDGHVSULYDGDVDUJHQWLQDVµ$UJHQWLQD
Ana-María Rancich, Luciana-Yesica Niz, María-Paula Caprara, María-Eugenia Aruanno, Martín Donato, 
Miguel- Ángel Sánchez-González y Ricardo-Jorge Gelpi´$FWXDFLRQHVGRFHQWHVFRQVLGHUDGDVFRPR
LQFRUUHFWDVSRUORVDOXPQRVGHPHGLFLQDDQiOLVLVFRPSDUDWLYRHQWUHGRVXQLYHUVLGDGHVµ
$UJHQWLQD
9LVLRQHV
María-del-Pilar Martínez-López-Cano´9HLQWLFLQFRDxRVGHODFROHFFLyQ/D5HDO8QLYHUVLGDG
(VWXGLRV\7H[WRVµ0p[LFR
1~PHUR
7HUULWRULRV
Ángel Díaz-Barriga´7,&HQHOWUDEDMRHQHODXOD,PSDFWRHQODSODQHDFLyQGLGiFWLFDµ0p[LFR
Ángel-Alberto Valdés-Cuervo, José-Angel Vera-Noriega, Ernesto-Alonso Carlos-Martínez, Etty-Haydeé Estévez-
Nenninger´3HUÀOHVGHHVWXGLDQWHVGHSRVJUDGRHQFLHQFLDVHLQJHQLHUtDHQ6RQRUDµ0p[LFR
Diana Ribeiro-Pereira, Maria Assunção-Flores´$YDOLDomRHIHHGEDFNQRHQVLQRVXSHULRUXPHVWXGR
QD8QLYHUVLGDGHGR0LQKRµ3RUWXJDO
*HQHDORJtDV
Mónica Hidalgo-Pego, ´/D5HIRUPDGH\ORVUHJODPHQWRVGHO1DFLRQDO&ROHJLRGH6DQ
,OGHIRQVRµ0p[LFR
ÌQGLFHVGHOYROXPHQ,9GH5,(6
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&RQWRUQRV
Jordi Planas-Coll, ´(OFRQWUDVHQWLGRGHODHQVHxDQ]DEDVDGDHQFRPSHWHQFLDVµ(VSDxD
Armando Alcántara-Santuario y Verónica Marín-Fuentes, ´*REHUQDQ]DGHPRFUDFLD\FLXGDGDQtD
VXVLPSOLFDFLRQHVFRQODHTXLGDG\ODFRKHVLyQVRFLDOHQ$PpULFD/DWLQDµ0p[LFR
Patricia Covarrubias-Papahiu´,PDJHQVRFLDOHLGHQWLGDGSURIHVLRQDOGHODSVLFRORJtDGHVGHOD
SHUVSHFWLYDGHVXVHVWXGLDQWHVµ0p[LFR
5HVRQDQFLDV
Marcelo-Badaró Mattos, ´8PDJUHYHYiULDVOLo}HV$JUHYHGDVXQLYHUVLGDGHVIHGHUDLVQR%UDVLO
HPµ%UDVLO
9LVLRQHV
Dora Elena Marín Méndez, ´5HVHxDGHOOLEUR(OSULPHUDxRXQLYHUVLWDULRHQWUHMyYHQHV
SURYHQLHQWHVGHVHFWRUHVGHSREUH]DXQDVXQWRGHHTXLGDGGH0DULVRO6LOYD/D\D\
$GULDQD5RGUtJXH]0p[LFR$18,(6%LEOLRWHFDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU6HULH
,QYHVWLJDFLRQHVµ0p[LFR
1~PHUR
7HUULWRULRV
Oswaldo Méndez-Ramírez´1HROLEHUDOLVPR\HTXLGDGODVRFLHGDGFKLOHQDDQDOL]DGDGHVGHXQD
SHUVSHFWLYDHVWXGLDQWLOµ&KLOH
Luis Sime-Poma, ´(OGRFHQWHGHHGXFDFLyQEiVLFDFRPRREMHWRGHHVWXGLRHQORVSRVJUDGRVHQ
HGXFDFLyQGHH[FHOHQFLDHQHO%UDVLOµ%UDVLO
Maria-do-Céu Marques, Maria-Margarida Sim-Sim, Maria-dos-Anjos Frade y Maria-Antónia Chora, 
´7XWRULDSHUVSHWLYDGHHVWXGDQWHVHSURIHVVRUHVGHHQIHUPDJHPµ3RUWXJDO
*HQHDORJtDV
Armando Pavón-Romero, Yolanda Blasco-Gil y Luis-Enrique Aragón-Mijangos, ´&DPELRDFDGpPLFR/RV
JUDGRVXQLYHUVLWDULRVGHODHVFROiVWLFDDORVSULPHURVHQVD\RVGHFLPRQyQLFRVµ0p[LFR
&RQWRUQRV
Sylvie Didou-Aupetit, ´&RRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\HGXFDFLyQVXSHULRULQGtJHQDHQ$PpULFD
/DWLQDFRQVWLWXFLyQGHXQFDPSRGHDFFLyQµ)UDQFLD
Víctor Gálvez-Díaz, ´3URFHVRVGHQHJRFLDFLyQGHVLJQLÀFDGRVPHGLDQWHKHUUDPLHQWDV
FRODERUDWLYDVGHLQWHUQHWµ0p[LFR
5HVRQDQFLDV
María-Guadalupe Amado-Moreno, Juan Sevilla-García, Jesús Galaz-Fontes y Reyna Brito-Páez, ´$QiOLVLV
SUHOLPLQDUGHODSURGXFWLYLGDGDFDGpPLFDHQORVLQVWLWXWRVS~EOLFRVWHFQROyJLFRVPH[LFDQRVµ
0p[LFR
9LVLRQHV
Juan-Carlos Yáñez-Velazco, ´/DHGXFDFLyQHQVRFLHGDGHVOtTXLGDVµ0p[LFR
$JUDGHFLPLHQWRV
&RQWHQLGRGHORVWUHVQ~PHURVTXHLQWHJUDQHOYROXPHQ,9
5HODFLyQGHGLFWDPLQDGRUHVSDUDHOYROXPHQ,9GHOD5HYLVWD,EHURDPHULFDQDGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU
